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Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. 
dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman 
sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (An-Nisa: 36) 
 
  قلاخلأا مراكم ممتلأ تثعب امنإ)دمحأ هاور( 
Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” 
(HR. Ahmad). 
  
أ مكرايخ نم نإاقلاخأ مكنسح) هيلع قفتم(  
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pernah letih memanjatkan do’a untuk anak-anaknya dan telah memberi 
motivasi. 
 Istriku Mizkah Nuzzela Birokhmatik yang selalu memberi support dan 
perhatiannya dan kasih sayang 
 Kakak dan adik-adik Andi, Tri Susilo, Tri Susanto, Muh Imam Ibrahim yang 
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 Pada dasarnya pendidikan, dalam hal ini pendidikan akhlak remaja merupakan suatu 
hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. karena pendidikan 
merupakan kebutuhan hidup manusia seperti halnya akhlak yang menempati posisi sangat 
penting dalam islam, karena kesempurnaan Islam seseorang tergantung pada kebaikan dan 
kemuliaan akhlaknya. Akhlak yang baik tidak akan terwujud pada seseorang tanpa adanya 
pembinaan yang dilakukan. Dalam konsep pendidikan akhlak segala sesuatu itu dinilai haq 
dan batil, terpuji dan tercela, karena pendidikan akhlak itu bersumber pada Al-Qur’an dan Al-
Hadist. Ada banyak cara dalam penyampaian pendidikan akhlak, salah satunya adalah yang 
digunakan Imam Tantowi. Ia menyampaikan pendidikan akhlak melalui karya sastranya. 
 Dengan melihat latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah nilai-
nilai pendidikan akhlak, penokohan dan pengaruh terhadap pendidikan akhlak remaja di 
dukuh Pengkol kaligawe Pedan Klaten. Yang ditampilkan dala sinetron Tukang Bubur Naik 
Haji The Series karya Imam Tantowi. 
 Jenis penelitian dalam skripsi ini penelitian lapangan dan menggunakan penelitian 
kualitatif yang mana memerlukan data kata-kata tertulis, peristiwa dan perilaku yang diamati. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan content analisis yaitu teknik 
penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan 
memperhatikan konteksnya (Krippendornff dalam Esti, 2011: 81). 
 Hasil yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) Nilai-nilai pendidikan 
akhlak yang terkandung dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji diantaranya: nilai 
pendidikan akhlak  terhadap Allah (Shalat, Dzikir, Berdoa dan Bersyukur serta tunduk patuh 
kepada Allah), nilai pendidikan akhlak terhadap manusia meliputi: nilai pendidikan akhlak 
terhadap diri sendiri (Jujur, Sabar, Bersyukur, Bekerja keras) nilai pendidikan akhlak 
terhadap keluarga (Penuh kasih sayang, Berbakti kepada orang tua) nilai pendidikan akhlak 
terhadap masyarakat (Berbuat baik kepada sesama), dan nilai-nilai pendidikan akhlak 
terhadap alam (melestarikan alam seperti membuang sampah pada tempatnya). 
(2)Karakteristik tokoh dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji diantaranya adalah: karakter 
tokoh H. Sulam yang berkepribadian baik, peduli sesama, suka membantu dan bekerja keras 
berkat ketekunannya usahanya semakin maju dan sukses, ia dapat naik haji beserta ibunya. 
Karakter tokoh H. Muhidin yang berkepribadian tidak baik, suka mencela, Iri, Dengki dan 
suka pamer. (3) Pengaruh sinetron tukang bubur naik haji terhadap pendidikan akhlak remaja 
meliputi: pengaruh yang bersifat Kognitif (berkaitan dengan pengetahuan dan opini), 
pengaruh bersifat Afektif (berkaitan dengan sikap dan perasaan) dan pengaruh yang bersifat 
Psiko-Motorik (berkaitan dengan perubahan sikap). 
 
 







 نِإ  َﺪْﻤَْﳊا  ِﻪِﻠﻟ  ُﻩُﺪَﻤَْﳓ  ُﻪُﻨ ْـﻴِﻌَﺘْﺴَﻧَو  ُُﻩﺮِﻔْﻐَـﺘْﺴَﻧَو  ُذﻮُﻌَـﻧَو  ِﷲِﺎﺑ  ْﻦِﻣ  ِرْوُﺮُﺷ ﺎَﻨِﺴُﻔْـَﻧأ  ْﻦِﻣَو  ِتﺎَﺌﻴَﺳ 
،ﺎَِﻨﻟﺎَﻤَْﻋأ  ْﻦَﻣ  ِﻩِﺪْﻬَـﻳ  ُﷲا  َﻼَﻓ  ﻞِﻀُﻣ  ُﻪَﻟ  ْﻦَﻣَو  ُﻪْﻠِﻠْﻀُﻳ  َﻼَﻓ  َيِدﺎَﻫ  ُﻪَﻟ . ُﺪَﻬْﺷَأ  ْنَأ  َﻻ  َﻪَِﻟإ  ﻻِإ  ُﷲا 
 ُﻩَﺪْﺣَو  َﻻ  َﻚِْﻳﺮَﺷ  ُﻪَﻟ  ُﺪَﻬْﺷَأَو  نَأ اًﺪﻤَُﳏ  ُﻩُﺪْﺒَﻋ  ُُﻪﻟْﻮُﺳَرَو.  ﻢُﻬﻠَﻟا  ﻞَﺻ  ْﻢﻠَﺳَو ﻰَﻠَﻋ ﺎَﻨـﻴَِﺒﻧ  ٍﺪﻤَُﳏ 
ﻰَﻠَﻋَو  ِِﻪﻟآ  ِﻪِﺒْﺤَﺻَو  ْﻦَﻣَو  ْﻢُﻬَﻌَِﺒﺗ  ٍنﺎَﺴْﺣِِﺈﺑ  َﱃِإ  ِمْﻮَـﻳ  ِﻦْﻳ ﺪْﻟا. ﺎَﻣأ  ُﺪْﻌَـﺑ  
 
Segala puji syukur “Alhamdulillahirobbil-alamin” kehadirat Allah, Tuhan 
semesta alam. Sang pemberi petunjuk, sang pemberi pertolongan dan sang maha 
segalanya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini. Shalawat serta salam tetap penulis curahkan kepada Nabi Muhammad 
saw beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu berjuang di jalan 
Allah swt. Karena jasa beliau yang telah memberikan contoh suri tauladan yang 
baik sehingga secara tidak langsung penulis termotivasi menyelesaikan skripsi ini 
sebagai bagian dari menuntut ilmu. 
Adapun skripsi yang berjudul “Pengaruh Sinetron Tukang Bubur Naik 
Haji terhadap Pendidikan Akhlak Remaja(Studi Kasus Di Dukuh Pengkol, 
Kaligawe Pedan Klaten)” merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 
jenjang studi strata S1 di Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) UMS.  
Selama pembuatan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang 
dialami oleh penulis, baik yang menyangkut pengaturan waktu, pengumpulan 
bahan-bahan (data) maupun pembiayaan dan sebagainya. Namun dengan hidayah 
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dan inayah Allah swt dan berkat kerja penulis disertai dorongan dan bantuan dari 
berbagai pihak, maka segala kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi dengan 
sebaik-baiknya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Dr. H. M Abdul Fattah Santoso, M.Ag selaku Dekan,  beserta Pembantu 
Dekan dan seluruh Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas 
Muhamamdiyah Surakarta, yang telah mendidik dan memberikan berbagai 
ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis. 
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd, selaku ketua Prodi Tarbiyah Universitas 
Muhamamdiyah Surakarta. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku biro skripsi yang telah memberikan 
pengesahan dan persetujuan terhadap judul skripsi yang penulis ajukan. 
4. Drs. Ari Anshori, M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang bersedia 
melungkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuan dalam 
penyelesaikan skripsi ini. 
5. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan dan motivasi dengan sabar serta memberikan saran 
dalam penulisan skripsi ini. 
6. Drs. Abdullah Aly, M.Ag, selaku dosen pembimbing III dan dapat dikatakan 
sebagai pembimbing III karena telah meluruskan, membimbing, serta 
mempertajam masalah yang diteliti maupun metodologi penelitian dan cara 
menganalisis data sehingga penulis dapat meyempurnakan skripsinya hingga 
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